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Одним з пріоритетних напрямів цільової державної програми з розвитку 
молочного скотарства виступає модернізація і технічне переозброєння 
виробництва, впровадження інтенсивних технологій утримання і доїння корів. 
Аграрний сектор - один з найбільших споживачів енергії в Україні. Тому, з 
точки зору стратегії раціонального використання енергетичних ресурсів і 
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підвищення енергоефективності аграрного сектора України, зокрема 
тваринництва, необхідно здійснити економічне обґрунтування стратегії 
енергозбереження, вивести на український аграрний ринок сучасні інноваційні 
системи будівництва, технологій і матеріалів; визначити напрями можливого 
використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії в тваринницькій 
галузі [1-3].  
Головною причиною високої енергоємності процесів є низький 
технологічний і технічний рівень тваринницької галузі, використання 
малоефективних енерговитратних технологій. Масштаби використання 
досягнень науково-технічного прогресу в Україні значно відстають від 
використання аналогічних технологій в розвинених країнах світу. Тому стоїть 
завдання пошуку нових технологічних підходів, які дозволяють понизити 
витрату електроенергії, палива і інших матеріальних ресурсів на виробництво 
тваринницької продукції [4-6]. 
Розглядаючи витрати енергії тільки у тваринницькій галузі 
сільськогосподарського виробництва, можна відмітити основну закономірність: 
на одиницю продукції витрати збільшуються. Враховуючи, що процеси 
виробництва продукції тваринництва переважно здійснюються в стаціонарних 
умовах, створюються сприятливі можливості для використання електроенергії. 
При цьому в структурі енергетичних ресурсів, які використовуються в 
тваринництві, значно зростає роль нетрадиційних (альтернативних) джерел 
поновлюваної енергії - водної, вітрової, сонячної, енергії біогазу [6,7]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині реформування підгалузі 
молочного скотарства припускає перехід від традиційних способів утримання 
худоби до сучасних ресурсозберігаючих, в основному безприв’язним способам. 
Враховуючи відмінності техніко-технологічного рівня підприємств молочного 
скотарства, застосування інновацій в галузі можна розділити на два типи: 
інтенсивні ресурсозберігаючі технології та спрощені ресурсозберігаючі 
технології. 
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Перші в основному призначені для підприємств високого рівня і 
ґрунтуються на безприв’язно-боксовому способі утримання корів із 
застосуванням високотехнологічного автоматизованого устаткування з 
програмним управлінням. Тваринницькі споруди для цієї технології будуються 
або за новим проектом, або на основі реконструкції і модернізації наявних 
молочних ферм. Другі ж найбільш пристосовані для підприємств середнього 
рівня і ґрунтуються на безприв’язному утриманні корів із застосуванням 
середньо - і низько-технологічного устаткування без автоматизації і 
комп'ютеризації. Як правило, в цьому випадку усі трудомісткі процеси на фермі 
механізовані. Худоба міститься в модернізованих під цю технологію спорудах. 
Потенційна можливість застосування нових технологій в господарстві 
залежить від безлічі чинників: розміру підприємства, прибутковості, 
спеціалізації, віддаленості від великих міст, періоду функціонування та ін. 
Наприклад, великі господарства, що входять в різні інтегровані формування, 
мають позитивний потенціал до застосування ресурсозберігаючих технологій 
інтенсивного типу, оскільки мають в порівнянні з дрібними підприємствами 
значний об'єм вільних фінансових ресурсів або їм легше притягнути інвестиції 
на основі економічно обґрунтованих бізнес-проектів. Господарства, 
розташовані поряд з великим містом, мають можливість легко і на вигідних 
умовах реалізувати свою продукцію за рахунок зниження транспортних витрат 
і оперативного управління. Господарства, створені або реорганізовані в 
сучасних умовах, особливо у рамках реалізації різних державних програм, 
також мають потенціал до інтенсивного типу ресурсозберігаючих технологій за 
рахунок фінансового забезпечення і підтримки інноваційних проектів з боку 
держави. 
В той же час слід зазначити, що невеликі підприємства не прагнуть до 
реалізації інтенсивних технологій, оскільки можуть мати труднощі із збутом 
готової продукції, технічним забезпеченням вживаної технології, а також ряд 
інших проблем. Для них найбільш прийнятним сьогодні являється спрощений 
тип ресурсозберігаючих технологій. Крім того, господарства, де основна 
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спеціалізація не відноситься до молочного напряму, або що мають недостатній 
технічний потенціал цієї галузі, можуть взагалі не приділяти уваги 
агроіноваціям, а застосовувати традиційний тип прив'язного утримання з 
доїнням в молокопровід. Висока прибутковість від реалізації продукції інших 
галузей здебільшого перекриває усі витрати навіть при збитковому молочному 
скотарстві. 
Отже, потенціал і, як наслідок, тенденції до застосування тих або інших 
інновацій залежать від безлічі взаємопов'язаних між собою чинників і умов. 
Негативні прояви деяких чинників компенсуються певними позитивними 
моментами або вимагають застосування організаційно-економічних важелів, 
що має на увазі побудову механізму ефективного застосування того або іншого 
типу ресурсозберігаючих технологій на основі чіткого уявлення про 
можливості конкретного сільськогосподарського підприємства. 
В таблиці 1 наведено узагальнену характеристику підприємств по 
чинниках потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій 
[1,5] 
Світовий і вітчизняний досвід розвитку молочного скотарства показує, що 
в основі застосування ресурсозберігаючих технологій лежить науковий і 
системний підходи, які припускають облік чинників і умов, що впливають на 
процес виробництва, їх взаємозв'язків. Відмітимо, що разом з усіма 
інноваційний технологічний процес є найважливішим складовим елементом, 
навколо якого будуються усі організаційно-економічні взаємини на 
підприємстві. 
Таблиця 1. Узагальнена характеристика підприємств по чинниках 
потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій 
 
Позитивний прояв Негативний прояв 
Приміське господарство 
Низька собівартість доставки до 
споживача, оперативність реалізації, 
Конкуренція з міськими ринками 
праці, дефіцит кадрів, низька 
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можливість рішення соціальних 
проблем працівників 
мотивація праці, дороге житло 
Віддалене господарство 
Відсутність конкуруючих ринків 
праці, можливості в підборі 
персоналу 
Складнощі з реалізацією, висока 
собівартість доставки до споживача 
Велике господарство 
Придбання техніки і устаткування за 
рахунок власних фінансів, 
можливості модернізації і 
будівництва ферм, висока окупність 
вкладених коштів та інвестиційна 
привабливість 
Складність організаційно-економічної 





Проблеми придбання сучасної 
техніки і устаткування 
Нове виробництво, створене інвестором або по держпрограмі 
 
Обґрунтовані бізнес-плани з 100% 





механізму до параметрів нової 
технології і техніки, 
невідпрацьованість нормативної бази 
Господарства, що мають інші високодохідні напрями 
Можливість окупати збитки при 
дестабілізації зовнішніх чинників 
Низький інтерес до молочного 
скотарства 
 
Для забезпечення раціонального використання наявних ресурсів і 
впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій в господарствах 
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галузі молочного тваринництва необхідно розробити організаційно-
економічний механізм, що забезпечує створення необхідних умов для їх 
застосування. У наукових джерелах, присвячених розробці організаційно-
економічного механізму, є різні визначення, які зрештою зводяться до 
головного, - це система стосунків, що виникає в процесі виробничої діяльності 
і, що представляє сукупність організаційних і економічних методів, 
регульованих правовими нормами, забезпечує створення необхідних умов 
реалізації інноваційних технологій в тваринництві [2, 8, 9]. 
Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні 
сільськогосподарського підприємства приведені на рис. 1-3.  
Застосування нових технологій на основі відповідного організаційно-
економічного забезпечення усіх технологічних процесів припускає отримання 
певного ефекту, який може бути виражений не лише в підвищенні 
матеріального стану підприємства, але і в поліпшенні соціальних умов, 
організації праці, екологічної ситуації і т. д.  
Досягнення певного порогу ефективності і її подальше підвищення за 
допомогою правильної реалізації організаційно-економічного механізму 
використання інноваційних технологій в тваринництві - складний, 
багатогранний процес. Його забезпечення вимагає комплексного розвитку 
системи умов і чинників сільськогосподарського виробництва, які за своєю 
природою дуже різноманітні і численні, взаємозв'язані і взаємообумовлені, 
міняються в часі, впливають на явища і процеси і самі піддаються дії в 
результаті соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу. 
В залежності від передбачуваних результатів господарської діяльності 
вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Їх вивчення 
дозволяє правильно оцінити результати роботи, виявити і використовувати 
резерви зростання, економічного потенціалу підприємства, підвищення 
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Рис. 1. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні  
сільськогосподарського підприємства 
Умови і чинники, що позитивно впливають на результати господарської 
діяльності, дозволяють повніше виявити резерви збільшення економічного 
потенціалу, поліпшення його використання, стабільного економічного 
розвитку. Аналіз чинників, що негативно вплинули, попереджає їх виникнення, 
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Рис. 2. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні 
 сільськогосподарського підприємства 
За характером дії на виробничий процес умови і чинники поділяються на 
об'єктивні і суб'єктивні. До перших відносяться зміни ринкових цін на 
сировину, матеріали, паливо, продукцію, тарифів і ставок за послуги і тому 
подібне. До суб'єктивних можна віднести ефективність використання 
матеріальних і трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, рівень 
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Організація контролю і виявлення 





Рис. 3. Умови застосування сучасних технологій в тваринництві на рівні  
сільськогосподарського підприємства 
Крім того, деякі чинники можна розділити на внутрішні, діючі у рамках 
структури підприємства, і зовнішні, багато в чому визначувані державною 
політикою і стратегічними напрямами розвитку країни.  
Залежно від того або іншого набору негативних і позитивних чинників в 
господарствах, про що говорилося вище, з метою досягнення найвищої 
ефективності галузі молочного тваринництва представляються наступні 
напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму застосування 
сучасних технологій. 
• Науковий супровід ресурсозберігаючих технологій, що впроваджуються.  
• Вдосконалення нормативної бази і розцінок, адаптація їх до нових 
параметрів технології.  
• Збільшення збуту за рахунок пошуку нових ринків або власної переробки 
молочної сировини.  
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• Зниження терміну окупності нової техніки і сучасного 
високопродуктивного устаткування шляхом підвищення ефективності 
виробництва молока.  
• Рішення соціальних і кадрових проблем в усьому їх різноманітті.  
• Вибір варіантів впровадження нових технологій на основі реконструкції і 
модернізації існуючих тваринницьких приміщень. 
Кожна умова може складатися з ряду елементів, які, у свою чергу, можуть 
виступати як самостійні чинники більшою або меншою мірою дії на результати 
господарської, інвестиційної і фінансової діяльності. Взаємодія біолого-
зоотехнічних, техніко-технологічних, організаційних і економічних, соціально-
психологічних умов нами розглядається як неодмінна умова розвитку 
виробництва. 
Сьогодні створюються в рамках різних державних програм розвитку АПК 
тваринницькі комплекси і ферми, в тому числі і з безприв'язним утриманням, 
оснащені комп'ютеризованим технологічним обладнанням, що наповнюються 
тваринами з високим генетичним потенціалом, часто не дають очікуваних 
результатів. Виникає правомірне питання - чому? Як показує практика, 
найчастіше відповідь криється у відсутності у широкого кола працівників 
молочного скотарства твердих знань по організації впровадження сучасних 
технологій виробництва молока. В результаті складається суб'єктивна думка, 
що пропоновані варіанти реалізації ресурсозберігаючих технологій не такі вже 
й ефективні. Однак, при найближчому розгляді, інноваційні способи і методи 
утримання худоби не призводять до підвищення продуктивності дійного стада, 
якщо, наприклад, при годуванні не враховується фізіологічний стан тварин, а 
якість молока не підвищується, якщо не дотримуються елементарних правил і 
гігієна доїння; приготування кормів і кормосумішей нічого не дає, якщо не 
виконується розпорядок дня на комплексі або фермі і т. д. Крім того, слабка 
організація взаємодії всіх складових технологічного процесу призводить до 
руйнування ідеї швидкого прориву в підвищенні продуктивності і зростання 
економічної ефективності. Запропонована модель організаційно-економічного 
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механізму застосування ресурсозберігаючих технологій і ефективного його 
функціонування, що дозволяє виявити і уточнити ряд факторів, що діють в 




































2. Методичне забезпечення функціонування механізму 
3. Ресурсне, правове забезпечення функціонування 
механізму 
4. Узгодження і ухвалення рішень на рівні адміністрації і 
керівників підрозділів 
5. Планування і прогнозування 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  
ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  





2. Напрями реалізації інновацій 
3. Організація процесу 
виробництва молока, учасники 
процесу, виникаючі стосунки 
4. Складові процесу 
виробництва 
5. Взаємозв'язки елементів: 
організаційних і технологічних, 





1. Засоби і способи регулювання 
2. Контроль і організація обліку 
3. Аналіз, оцінка функціону 
вання, результативність 
4. Відповідальність виконав 
ців по реалізації механізму 




Рис. 4. Модель організаційно-економічного механізму застосування 
ресурсозберігаючих технологій і ефективного його функціонування 
Отже, в молочному скотарстві очікуваний позитивний результат можливий 
тільки при комплексному впровадженні всіх елементів технології, 
кормовиробництва і годівлі, а також оптимальної організації трудового 
процесу. Аналіз передових господарств, що активно впроваджують і 
використовують сучасні ресурсозберігаючі технології, свідчить про те, що 
постійний контроль за функціонуванням всіх її елементів дозволяє уникати 
збоїв у виробництві молока і зниження його якості. Застосовувані техніко-
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технологічні рішення забезпечують зростання продуктивності дійного стада й 
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